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れ ん ら く
絡・調
ちょう
整
せ い
、外
が い
国
こ く
人
じ ん
留
りゅう
学
が く
生
せ い
に対
た い
する日
に
本
ほ ん
語
ご
・日
に
本
ほ ん
事
じ
情
じょう
教
きょう
育
い く
、その他
た
の国
こ く
際
さ い
交
こ う
流
りゅう
に関
か ん
する諸
し ょ
業
ぎょう
務
む
、留
りゅう
学
が く
生
せ い
教
きょう
育
い く
・国
こ く
際
さ い
交
こ う
流
りゅう
に関
か ん
する調
ちょう
査
さ
及
お よ
び研
け ん
究
きゅう
などをその業
ぎょう
務
む
としています。詳
く わ
しくはホームページをご覧
ら ん
ください。〈http://www.ier.u-toyama.ac.jp/〉留
りゅう
学
がく
や国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
等
など
に関
かんしん
心のある富
と
山
やま
大
だい
学
がく
の学
がく
生
せい
のみなさん、
気
き
軽
がる
に足
あし
を運
はこ
んでください。
